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INTRODUCCIÓN
En odontología, para pacientes con discapacidad, la cooperación del paciente durante la consulta no
es la adecuada. En los casos donde las técnicas de manejo de conducta no funcionan se buscan al-
ternativas para atender al paciente. Dentro de estas se encuentra  la contención física, cuyo objetivo
es evitar que se produzcan situaciones que pongan en peligro la integridad física del paciente, el odon-
tólogo y de su equipo de trabajo limitando el movimiento por medio de aditamentos físicos o mecáni-
cos.
OBJETIVO 
Muchos padres no están informados sobre las ventajas que estos pudieran ofrecer y se considera que
es importante conocer cuál es su posición en cuanto al uso de estas medidas.
METODOLOGÍA
Se realizó una encuesta a padres de familia en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del
DIF, y en el Instituto Down de Monterrey en la cual se buscó la postura que tienen hacia estas medidas
de contención.
RESULTADOS
Al realizar la encuesta obtuvimos que el 75% de los padres están informados acerca del estado bucal
que tienen sus hijos, así también el 56% consideró que su hijo no podría cooperar en la cita odontoló-
gica; solo el 23% de los padres conocían acerca de las barreras de contención en odontología para
discapacidad y en un 78% estuvieron de acuerdo que se utilicen estas medidas en sus hijos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En la literatura se ha reportado que el uso de las barreras de contención física es un auxiliar efectivo
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en la atención odontológica en paciente con discapacidad, en casos de tratamientos no extensos es
una opción económica y viable. De acuerdo a nuestros resultados, consideramos que es importante
que los padres de hijos con discapacidad tengan conocimiento acerca de estas medidas, como auxiliar
en la atención odontológica de sus hijos.
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